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“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 3, июнь, 2018 йил 
Умарова М.А. – ТДИУ, 
Докторанти 
 
ИШЧИ КУЧИ МИГРАЦИЯСИНИ СТАТИСТИК КУЗАТИШ 
МАСАЛАЛАРИ 
 
Мазкур мақола хаққоний статистик маълумотлар миграцияси юзасидан 
хукумат қарорларининг самарали амал қилишини, уларнинг оқибатлари ва 
натижаларини баҳолашга, шунингдек жаҳоннинг турли минтақаларида 
миграция оқимларини таққослаш масалаларига бағишланган. 
Калит сўзлар: иш кучи миграцияси, эмигрант, иммигрант, Халқаро 
Меҳнат Ташкилоти, (ХМТ) иш билан бандлик, ишсизлик, уй хўжалиги, танлама 
кузатув 
Данная статья посвящена вопросам достоверности статистических 
данных для оценки эффективности правительственных решений в отношении 
миграции, их последствий и результатов, а также сравнений миграционных 
потоков в различных регионах мира. 
Ключевые слова: миграция рабочей силы,эмигрант, иммигрант, 
Международная Организация Труда, занятость, безработица, домашнее 
хозяйство, выборочное наблюдение 
Objective statistical information allows to provide the effective performance of 
government acts on migration, evaluate their consequence and results, and compare 
migration follows in different regions of the world. 
Keywords: labor leakage emigrant, immigrant, International Labor 
Organization, employment, unemployment, household, selective observation  
 
Халқаро меҳнат бозорини тавсифлашда бир турдаги давлатларнинг 
ишчилари бошқа турдаги давлатларнинг ички бозорларига ўтиши даражасини 
баҳолаш жиҳатидан меҳнаткаш-мигрантлар ва аҳолининг ҳудудий кўчиш 
қобилияти (миграцияси) тўғрисидаги статистик ахборотлар зарур бўлади.  
Миграцияни қайд қилиш ҳисобини ташкил этишдаги муаммолар ва 
миграцион ҳаракатнинг назарияси етарлича ишлаб чиқилмаганлиги учун доимо 
миграция ҳисоби умумий ҳисобнинг энг мураккаб турларидан бири бўлган. 
Халқаро иш кучи миграциясининг ҳисоби амалиётига келсак, бу ерда янада 
кўпроқ муаммолар юзага келади.  
Халқаро миграцияни тадқиқ этиш ва у бўйича статистик маълумотларни 
таққослашда муаммолар, шу жумладан, 1901 йилдан бери унинг 
кўрсаткичларини бирхиллаштиришга уринишлар амалга оширилаётганлигига 
қарамай, ҳозиргача “Эмигрант” ва “Иммигрант” деган тушунчалар бўйича 
ҳанузгача ягона фикрлар мавжуд эмас. Масалан, ГФРда “давлатда ўрнашиб 
олиш нияти билан чегарадан ўтувчи шахслар” иммигрантлар деб ҳисобланади, 
Японияда – “чет элдан келадиган миллий фуқаролар ва чет эл фуқаролари”, 
Яманда “давлатга кириб келувчи йўловчилар”, Россияда – “ишлаш ёки ўқиш 
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учун келаётган шахслар (1,5 ойдан кам муддатлардаги таълим бундан истисно) 
ва уларни кузатиб келган шахслар” иммигрантлар дейилади.  
Шунингдек узоқ муддатли миграция ва нисбатан қисқа муддатли яшаш 
жойини ўзгартириш ўртасидаги фарқлаш ўтказилишида ҳам муаммолар 
мавжуд. Масалан, АҚШда доимий ва вақтинча миграция ўртасида фарқланиш 
мавжуд эмас, фақат доимий яшаш учун давлатга кириб келганлар 
иммигрантлар деб ҳисобланади, қолган барча келган шахслар эса 
ноиммигрантлар тоифасига киритилади.  
Ҳатто маълум бир тараққиёт даражасига эришган мамлакатларда ҳам 
баъзи ҳуқуқий ҳужжатлар унинг кейинги ривожланишига тўсқинлик қилиши 
мумкин. Масалан, ХМТ томонидан ишлаб чиқилган халқаро статистикада кенг 
қўлланиладиган “меҳнаткаш-иммигрант” атамасининг тўлароқ таърифи “бир 
давлатдан бошқа давлатга ўз ҳисобидан бўлмаган тарзда ишга жойлашиш 
нияти билан миграция қилувчи шахсни билдиради, ҳамда қонунчиликка 
мувофиқ меҳнаткаш-иммигрант сифатида ҳар қандай шахсни ўз ичига олади”. 
Ушбу таърифдан миграция бўйича статистик кўрсаткичларни 
стандартлаштиришда фойдаланиш мумкин. Лекин бу таърифга ХМТнинг 97-
сонли (1949 йил) ва 143-сонли (1975 йил) Конвенцияларига мувофиқ мавсумий 
ишчи-мигрантлар ва фронтальер-ишчилар (қўшни давлатдан чегарани кесиб 
ўтиб, бошқа давлатда ишлаб, яна ўша куниёқ ўз мамлакатига қайтадиганлар) 
киритилмайди, шу тариқа улар ушбу Конвенцияларнинг амал қилиш доирасида 
киритилмайди. [1] Албатта, бу ҳолат статистик ҳисоб-китобларда 
ноқулайликлар келтириб чиқариб, ушбу меҳнаткаш-мигрантларнинг 
гуруҳларини таҳқирлаш учун асос яратади.  
Страсбургдаги Европа демографик анжуманида (1966 йил сентябрь ойи) 
халқаро миграцияга катта эътибор берилган бўлиб, кўпгина давлатлар ушбу 
давлатдан чиқиб кетаётган шахсларни ҳисобга олишга қараганда, уларга 
янгидан ишлашга келаётганлар тўғрисидаги маълумотларга кўпроқ қизиқиши 
қайд этилган. Масалан, Францияда статистика ҳозиргача фақат меҳнаткаш-
мигрантларнинг ва уларнинг оила аъзолари келишини ҳисобга олади, фақат 
келиб чиқиши Жазоирдан бўлган ва орқага қайтаётган шахсларгина 
эмигрантлар деб ҳисобланади.  
Бельгия ва Нидерландияда ҳар йили мигрантларга бериладиган меҳнат 
қилишга рухсатномалар сони устидан қатъий назорат олиб борилади, лекин ҳар 
бир ондаги чет эл ишчиларининг умумий миқдорини баҳолаш мумкин 
бўлмайди (аҳолининг рўйхатга ўтказилиши саналаридан ташқари).  
Саудия Арабистонида давлатдан чиқиб кетаётган чет эл фуқаролари 
эмигрантлар деб ҳисобланади. АҚШда ушбу шахслар тоифаси умуман 
аниқланмайди, лекин ҳар йили давлатдан бир неча ўн минглаб кишилар чиқиб 
кетади. Турли давлатлардан олинган айни бир ҳолат тўғрисидаги маълумотлар 
таққосланганда фарқлари анча катта бўлиши мумкин. Масалан, 1910-13 
йилларда венгрларга 315230 чет эл паспортлари берилган бўлса, европа 
портларининг статистикаси чет элга чиқиб, бошқа давлатларга келган 433230 
венгрларни рўйхатдан ўтказган.  
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Россиядаги мигрантларнинг жорий ҳисоби аҳолининг яшаш жойига кўра 
рўйхатини амалга оширадиган ички ишлар идораларига юклатилган. Ҳозирги 
вақтгача 1,5 ойдан ортиқ муддатга яшаш жойини ўзгартириш ҳолатлари 
статистик кузатиш остига олинар эди. Бунда кўчишнинг мақсадлари инобатга 
олинган - янги доимий яшаш жойига, ишлаш учун, хизмат сафарига ва ҳоказо. 
Статистик ҳисобдан ташқарида ёзги дала ҳовли мавсумида дала ҳовлисига 
келган ёки улардан кетган шахслар; курорт жойларига, санаторияларга, дам 
олиш уйларига ва бошқа дам олиш муассасаларига дам олиш ва даволаш учун 
кетган шахслар; касалхоналар ва бошқа даволаш-профилактика муассасаларига 
даволаш учун; таътилга; ўқишга ёки хизмат сафарига 1,5 ойгача бўлган 
муддатга кетган шахслар; анжуманларга, қурултойларга, мажлисларга кетган 
шахслар ҳаракати қолган эди. Шунингдек экскурсияларнинг, сайёҳларнинг, 
битта маъмурий минтақа доирасида бир қишлоқ аҳоли пунктидан бошқа 
қишлоқ аҳоли пунктига кўчган шахсларнинг ёки айни бир аҳоли пунктининг 
ичида яшаш манзилини ўзгартирган шахсларнинг ҳаракати қайд этилмаган 
(туманларга бўлинадиган шаҳар ичида ҳаракат бундан мустасно). 
Миграция ҳисоби давлат статистика идораларида статистик ишлов учун 
махсус мўлжалланган келиш ва кетишларнинг статистик ҳисоби талонлари 
асосида амалга оширилган. Бундай талонлар Россия ИИВ идоралари томонидан 
манзил-маълумот ишлари учун ишлатиладиган манзил келиш ва чиқиш 
варақалари билан биргаликда аҳолининг рўйхатга туриши (рўйхатдан чиқиши) 
билан тузилган. 
Катталар билан биргаликда келган ёки кетган 16 ёшгача бўлган болаларга 
мустақил талон тузилмаган. Улар тўғрисидаги маълумотлар (исми, жинси, 
туғилган йили ва ойи) такрорий ҳисобга олинмаслиги мақсадида ота-онасидан 
бирининг талонига ёзилган. Шу ёшдаги болалар мустақил равишда келган ёки 
кетган ҳолларда уларга худди катталардаги каби статистик талон тузилган.  
1996 йилдан бошлаб аҳолини рўйхатдан ўтказишнинг янги тизимига 
ўтиш амалга оширилди ва РФнинг “Россия Федерацияси фуқароларининг 
Россия Федерацияси доирасида ҳаракатланиши эркинлиги, яшаш жойини 
танлаш ва яшаш эркинлигига бўлган ҳуқуқи тўғрисида”ги қонунига, шунингдек 
Россия Федерацияси фуқароларининг рўйхат ҳисобига туриши ва ундан 
чиқарилиши қоидалари ҳамда ИИВнинг уларни Россия ҳудудида қўллаш 
тўғрисидаги Йўриқномасига мувофиқ янги ҳисоб ҳужжати – мигрант статистик 
ҳисоби варақаси ишлаб чиқилган. Мигрантларни ҳисобга олиш ҳужжатларини 
йиғиш ва ишлаб чиқишнинг янги тизимига тўлиқ ўтиш 1997 йилда бошланган.  
Узоқ хориждан келганлар учун ёки МДҲ давлатлари чегарасидан 
ташқарига чиқиб кетаётганлар учун яна бир маълумот манбаи - Россия 
ИИВнинг паспорт-виза хизмати (ПВХ) маълумотлари мавжуд: келганлар учун - 
давлатга доимий яшаш учун келишга рухсат олган шахсларнинг сони 
тўғрисида; чиқиб кетганлар учун – давлатдан доимий яшаш учун чиқиб 
кетишга рухсат олган шахслар тўғрисида, шу жумладан Россия ҳудудида 
яшаётган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар тўғрисида 
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маълумотлар. Чиқиб кетиш учун рухсат олиш шу йили амалда чиқиб кетишини 
билдирмайди.  
Шундай қилиб, Россия ва узоқ хориж ўртасида миграция тўғрисидаги 
маълумотларнинг иккита манбаи мавжуд – ПВХ маълумотлари ва статистик 
ҳисоб талонларини маълумотлари. Бу манбаларнинг маълумотлари ҳозирги 
вақтда бир-бирига анча яқинлашган ва биргаликда ишлатилиши мумкин.  
Россия Федерациясида қочоқлар ёки мажбуран кўчирилганлар деб тан 
олинган мигрантларнинг ҳисоби Россия Федерал Миграция хизмати идоралари 
томонидан бу шахсларни рўйхатга олишда амалга оширилади.  
Миграция ҳисоби баъзан аҳолини рўйхатдан ўтказишда ва махсус 
танлама кузатиш тадқиқотларда ўтказилади. Масалан, яшаш давомийлиги 
тўғрисидаги савол 1970, 1979 ва 1989 йилги аҳолини рўйхатдан ўтказиш 
дастурларига киритилган. 1989 йилги аҳолини рўйхатдан ўтказиш дастурида 
шунингдек туғилган жойи ҳақида, мазкур аҳоли пунктида туғилганидан бери 
яшамаган шахслар учун: қаердан келган – шаҳар ёки қишлоқ жойлардан 
келгани, мазкур аҳоли пунктидан қайси йилдан бери доимий яшаётгани 
ҳақидаги савол киритилган.  
Юқоридаги тажрибаларни ҳисобга олган холда Ўзбекистон Республикаси 
аҳолисининг келажакда рўйхатдан ўтказилишида ташқи меҳнат миграциясини 
тавсифлаш учун сўров варақасига қуйидаги саволлар блоки киритишини 
таклиф этамиз: Ўзбекистон Республикасидан ташқарида доимий асосда 
ишлаганмисиз (ҳа, йўқ), агар “Ҳа” бўлса, кўрсатинг: қабул қилган давлат, 
ишнинг тури ва хусусияти, меҳнат даромадининг ўртача миқдори; агар Сиз 
Ўзбекистон Республикасидан ташқарида ишласангиз, уйга қанчалик тез 
қайтасиз (ҳар куни, ҳафтасига 1 марта, ҳафтасига 1 мартадан камроқ, 1 ойда 1  
марта, 1 чоракда 1 марта, 1 йилда 1 марта). 
Таклиф этилган саволларга жавобларни жамлаш, гуруҳлаш ва қайта 
ишлаш асосида олинган маълумотлар мигрантларнинг ижтимоий-демографик 
характеристикалари билан биргаликда нафақат меҳнат миграциясининг 
аниқроқ сифат ва миқдор баҳоланишини, балки унинг турларини ҳам 
белгилаши мумкин.  
Аҳоли миграциясининг махсус танлама кузатиш тадқиқотларида 
мигрантларнинг кўчишдан аввал ва кейинги яшаш шароитлари, уларнинг турли 
демографик-ижтимоий характеристикалари ўрганилади. Танлама кузатиш 
тадқиқотларида, шунингдек яшаш жойини ўзгартириш нияти тўғрисида савол 
киритиш орқали эҳтимолий миграция тўғрисида маълумот олиниши мумкин.  
Иш кучидан фойдаланишнинг байналминаллашуви шароитларида 
Ўзбекистондан МДҲ давлатлари ва узоқ хориж давлатларига меҳнат 
миграциясининг танлама тадқиқотларини ўтказиш ўта долзарб масалага 
айланади. Бунда масаланинг молиявий томони муаммоларини тушунган ҳолда 
бундай тадқиқотларни уй хўжаликларининг танлама кузатиш тадқиқотлари 
доирасида ёки аҳоли бандлиги муаммолари бўйича ишчи кучининг 
тадқиқотлари доирасида ўтказишни тавсиф этиш мумкин.  
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Ўзбекистонда кенг қамровли, батафсил миграция статистикасининг 
етарли даражада ташкил этилмаганлиги давлатимизни иш кучининг халқаро 
алмашувида иштирок этишини таҳлил қилиш ва баҳолаш имкониятларига 
салбий таъсир кўрсатади. Расмий ҳисоботларга асосланадиган Ўзбекистон 
статистикаси амалдаги миграцион оқимларнинг фақат жуда кам қисмини 
қамраб олган. Миграцион оқимлар тўғрисидаги маълумотлар базасини 
кенгайтиришнинг йўналишларидан бири жисмоний шахслар бўйича божхона 
статистикасининг маълумотларини жалб қилишни тавсия қилиш мумкин, чунки 
давлат чегарасидан ўтган ҳар бир жисмоний шахс божхона декларациясини 
тўлдиради. Унда бўлган маълумотлар миграцион оқимларнинг таҳлили учун 
муҳим бўлган бир қатор белгиларга эга, яъни фуқароларнинг қаерга бориши, 
қайси даврларда ва қайси йўналишларда уларнинг оқимлари кескин ортиши, 
уларнинг давлат чегарасидан ўтиш пунктлари бўйича қандай тақсимланиши ва 
ҳоказолар. Иммиграция билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда ҳам божхона 
статистикасидан фойдаланмаслик мумкин эмас. Бугунги кунда Ўзбекистон 
баъзи нолегал иммигрантлар томонидан ўзига хос Ғарбга транзит йўли деб 
қаралади. Улар Ўзбекистоннинг иқтисодий хавфсизлиги учун катта хавф 
солади, чунки улар кўпинча давлатга божхона назоратини айланиб ўтган ҳолда 
гиёҳвандлик воситалари, ноқонуний валюта, қимматбаҳо тошлар ва 
металларнинг ташувчилари ва етказиб берувчилари сифатида юзага чиқади.  
Яширин кириш ва чиқишлар ҳукумат назоратидан ташқарида қолади, 
шунинг учун нолегал кўчишлар тўғрисида фақат эҳтимолий тарзда фикр 
юритиш мумкин. Агар ҳисобот юритувчи барча давлатлар бир вақтнинг ўзида 
статистик ҳисобнинг барча ёки ҳеч бўлмаса бир нечта усулини қўллаганда эди, 
ушбу ҳисоб-китобларни тузиш мумкин бўлар эди. Лекин, одатда, 
давлатларнинг кўпчилиги бирор-бир ягона усулдан фойдаланади. Масалан, 
1936-47 йилларда давлатлар бўйича миграцияни ҳисобга олиш чораларининг 
тарқалиши бўйича қуйидаги манзара кузатилган: а) порт статистикаси – Буюк 
Британия, Италия, Испания, Португалия; б) чегаравий статистика – АҚШ, 
Италия, Канада, Янги Зеландия, Чили, Колумбия, Шимолий Родезия; в) 
чипталарни рўйхатдан ўтказиш – Италия, Мексика; г) ташиш бўйича 
шартномаларни ҳисобга олиш – Люксембург, Норвегия; д) паспортларнинг 
статистикаси - Филиппин ва Мальта оролларида; е) аҳолини рўйхатдан 
ўтказишлар статистикаси – Бельгия, Люксембург, Швейцария, Швеция 
давлатларида.  
Меҳнаткаш-мигрантларнинг халқаро миграцион оқимлари миқдори, 
таркиби ва йўналишлари тўғрисидаги маълумотларнинг асосий манбалари 
ҳозирги вақтда қуйидагилардир:  
- чегаравий назорат статистикаси (кириш ва чиқишни назорат қилувчи 
полиция ёки иммиграция ҳукумат идоралари) маълум вақт пайтига 
маълумотларни  белгилайдиган  ахборот олишнинг  энг кўп тарқалган усули; 
- аҳоли регистрлари статистикаси (чет эл паспортларини олишда, кириш 
визаларини расмийлаштиришда ва ҳоказоларда олинадиган маълумотлар); 
- ушбу давлат фуқаролари учун  паспортлар статистикаси; 
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- турли анкеталар, яшаш жойларини ўзгартириш  аризалари, аҳолининг 
рўйхатдан ўтказиш статистикаси – бу манба маълум давр ичида халқаро 
миграцияни ўрганишга, яъни ўрганилаётган ҳодисанинг  динамикасини 
ўрганишга имкон беради, бу манбанинг маълумотлари энг ҳаққоний бўлади; 
- денгиз ва  авиация портлари  статистикаси,  кема капитанларининг  
декларациялари ёки навигация компанияларининг бошқа маъмурий 
ҳужжатлари асосида, ёки ҳар бир саёҳатчи ёхуд оила бошлиғи томонидан 
олинган индивидуал  варақалар асосида  тўлдирилади;  
- ўз фуқароларини чет элда  ишга жойлаштириш ёки  чет эл иш кучини 
жалб этиш учун рухсатномалар статистикаси, кўчиб кетиш шартномалари ва 
ҳоказо.[4] 
Шундай қилиб, ҳудудий кўчиш қобилияти тўғрисидаги статистик 
маълумотлар манбалари бўйича тўғридан-тўғри ва билвосита ҳисоб усуллари 
ажратилади.  
Миграция ҳисобининг тўғридан-тўғри усуллари ҳар бир алоҳида кўчиш 
ҳолатининг  бевосита жорий рўйхатидан иборатдир. Бу усулларнинг 
ҳаққонийлиги ва ўз вақтида олиниш эҳтимоллиги унчалик  катта эмас (масалан, 
мигрантларнинг  кўчиш эркинлиги туфайли).  
Миграцияни ҳисобга олишнинг билвосита усуллари кўпчилик ҳолларда 
баҳолаш шаклида бўлиб, танлама кузатиш тадқиқотлари материалларига, 
меҳнат ва транспорт статистикаси маълумотларига таянади, улар вазиятнинг 
тўлиқ тавсифини беришда, тўғридан-тўғри ҳисобнинг ўрнини боса олмаса-да, 
улардан биргаликда фойдаланиш аҳоли ва иш кучи миграциясини таҳлил 
қилиш имкониятларини кенгайтиришга ёрдам бериб,  халқаро меҳнат бозорини 
тавсифлашда миграция жараёнларини аниқроқ ва ҳар томонлама ҳисобга 
олишга имкон беради. 
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